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відходами; активна участь громади у процесах поводження з ТПВ. До 
екологічних стратегічних цілей слід віднести: запобігання забрудненню 
довкілля відходами; забезпечення утилізації усіх органічних відходів; 
забезпечення утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових 
відходів.        
В основу вибору державних регуляторів покладено еколого-
економічну класифікацію твердих побутових відходів, що здійснюється з 
урахуванням ступеня негативного впливу відходів на довкілля та можливістю 
їх використання як вторинних ресурсів, що дозволить обирати ефективні 
економічні та адміністративні інструменти для вирішення цих проблем. 
Поєднання економічних регуляторів з адміністративними, застосування 
інституту юридичної відповідальності, та методів морального впливу на 
поведінку громадян за допомогою етичних норм та суспільної думки є 
оптимальним варіантом для здійснення ефективного державного 
регулювання у сфері поводження з відходами.    
Таким чином, актуальною стає задача удосконалення системи 
управління сферою поводження з ТПВ, яка охоплює всі аспекти поводження 
з ТПВ: соціальні, економічні, технологічні, екологічні та нормативно-правові. 
У цьому зв’язку регіон може і повинен стати системоутворюючим 
«провідником» стратегії держави в даній сфері і забезпечити цілеспрямоване 
вирішення широкого спектру проблем, пов’язаних з обігом ТПВ. 
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Наукова концепція сталого розвитку агроекосистем обумовлена 
зростаючою потребою у екологічно чистих продовольчих ресурсах та 
сільськогосподарській сировині. Під сталим розвитком агроекосистеми слід 
розуміти таке її економічне зростання, що спрямоване на ефективне 
вирішення найважливіших завдань життєзабезпечення суспільства без 
виснаження, деградації та забруднення навколишнього природного 
середовища та нанесення невідворотної шкоди природі.  
Виникає необхідність подальшого розвитку ефективних форм 
управління земельними відносинами на основі управління земельними 
ресурсами через функції землі як природного ресурсу – основного 
національного багатства і капіталу – та оцінки їх взаємозв’язку з 




Концепція сталого розвитку агроекосистем повинна ґрунтуватися на 
основних принципах: 
 комплексності, що передбачає поєднання природних, економічних, 
соціальних та інших факторів за умови інтегрованого збалансованого 
поєднання державних та демократичних інститутів; 
 системності, як основи розкриття взаємозв’язків і 
взаємозалежностей між усіма прийнятими для аналізу провідними 
структурними факторами системи «інвестиції – земельні ресурси – 
природовиробництво» ; 
 функціональності, як фактору, що забезпечує взаємопов’язаність 
управлінських заходів у системі розвитку земельних відносин; 
 керованості, визначальною умовою якої є цілеспрямоване 
регулювання процесами землеволодіння та землекористування; 
 реальності, на підставі якої враховується реальний стан керованої 
системи «інвестиції – земельні ресурси – природовиробництво – 
реінвестиції»; 
 етапності, що забезпечує реалізацію програмних засад сталого 
розвитку земельних відносин. 
Стратегічна стійкість агрогосподарських формувань повинна 
ґрунтуватися на довгостроковій здатності підприємств витримувати дії 
зовнішніх коливань та адаптації до динамічно мінливого середовища. 
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Розвиток природокористування, зміна форм та прав власності на 
природні ресурси, необхідність одержання дозволів на використання 
земельних, водних, рекреаційних, тваринних та рослинних ресурсів, ресурсів 
надр сприяє росту потреб в адміністративних послугах в цій сфері.  
В теперішній час це питання стає все більш актуальним так як стан 
сфери послуг в природокористуванні по напрямкам їх здійснення (дозволи, 
виписки з реєстрів, специфікація прав власності та інш.), періоду очікування 
дозволу, строкам подання заяв на одержання дозволу та кількості документів 
і інстанцій, що треба пройти для одержання дозволу не відповідає 
ефективності адміністративних послуг в природокористуванні. 
